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   関西福祉大学 　看護学部 　看護学科 　  川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　保健看護学科 　
  川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　臨床心理学科











































































































































































































































































































































表     　サービス満足度と年齢 表    　サービス満足度と家族構成
　
表    　サービス満足度と  日になる日数 表    　サービス満足度と要介護度
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